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Dobijanje poliestara na bazi obnovljivih sirovina 
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U radu su prikazani postupci sinteze različitih vrsta poliestara na bazi obnovljlivih sirovina. Cilj 
rada je bio razvoj postupaka sinteze poliestara u cilju kontrole molekulskih masa dobijenih 
poliestara. Poliestri su sintetisani iz laktida, izosorbida, butanske dikiseline i adipinske kiseline. 
Molekulska struktura dobijenih materijala analizirana je FTIR i NMR metodama. Srednje 
molekulske mase i raspodela molekulskih masa su određivane gel propusnom hromatografijom 
(GPC), dok je metodom osmometrije napona para (VPO) odredjena vrednost srednje brojne 
molekulske mase. Dobijene su raspodele molskih masa u opsegu od 1,01 do 1,7 i u skladu su sa 
očekivanim teorijskim vrednostima na osnovu početnog sastava monomera u reakcionoj smeši. 
DSC metodom je ustanovljeno da sintetisani poliestri na bazi polilaktida imaju temperature 
staklastog prelaza od -6 do 42 °C u zavisnosti od molekulske mase dobijenih poliestara, dok 
poliestri na bazi butanske dikiseline imaju temperature staglastog prelaza oko od 60 °C. Termička 
stabilnost poliestara je odredjivana TGA motodom, pri čemu se početak degradacije dobijenih 
materijala javlja na temperaturama višim od 250 °C. 
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Osteoporoza kao bolest savremene civilizacije postaje sve aktuelnija u stomatologiji. Jedan od 
trendova u nalaženju rešenja je u oralnoj implantologiji kroz primenu biomaterijala sa magnetnim 
česticama. U ovoj studiji  ispitivan je uticaj nanočestica Ca/Co-HAp na regeneraciju osteoporotične 
alveolarne kosti eksperimentalnih životinja analizom biohemijskih markera krvi (Ca, Mg, P). 
Istraživanje je sprovedeno na 48 Wistar pacovima, starosti 6-8 nedelja kojima je implantiran 
biometrijal u osteoprotičnoj alveolarnoj kosti. Dobri rezultati regeneracije osteoporotičnog tkiva su 
postignuti 6 nedelja nakon implantacije nanočestica. Biohemijski parametri koštane sinteze su u 
statistički značajnom porastu. Implantacija biomaterijala omogućava brzo formiranje nove kosti što 
ih čini materijalima izbora za ubrzanu regeneraciju kosti. 
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